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Történeti énekes szinmü 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán.
S Z E M É L Y E K :
Dobó István, Egervár parancsnoka 
Katicza, leánya — —
Homonnai, nagybátyja —
Balassa Bálint, lantos 
Hegedűs István, hadnagy —
Ali, renegát törők — —

















— Makray Dénes. ^
Magyar és török harczosok, nők, nép stb. Történik Egervárban Egervár ostroma alatt
egri polgárok
Sebestyén gazda, Homonnai íegyvernöke —
Gyalusiné — — —
Szilvássiné — — —
Magyar kővet — — —
Török követ — —



















Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (8 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. táinlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (80 kr). Karzat 40 fillér (20 kr) 
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (80 kr). 
A m. t, előjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10  érá ig  tartja fenn a pénztáros.
Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
K . e a : d e t e  W S  SO
Holnap kedden, mórc/ius 30:
N A G Y M A M A .
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Műsor: Saerdáu Hirsob Jenni vöudégfellépiével: A madarász, operette. Csütörtökön J á s z a i  M a r i felléptéül: Sapphó. Pénteken 
Jászai Mari odik felléptéül; Essex gróf .Szombaton Jászai Mari harmadik felléptéül N io b e .
J  á u o ^ 9 igazgató.
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